
































比上年同期减少了 46. 8%, 其中外商直接投
资减少了 30. 7%。在泰国,仅从 1997年 7月
至 1998年 7月一年中,流出的资金就达 198
亿美元, 大约 6000亿泰铢。菲律宾 1997年外
国直接投资比 1996 年下降了 17. 8%, 由
12. 81亿美元降至 10. 53 亿美元, 1998年上













账占贷款总额的比重, 泰国达 48. 8% , 马来


































































国从 2000年 8月 1日起实施的投资新政策:
投资人自有资金与贷款投资的比例从原规定



















讯市场的时间由原来计划的 2002年 4月 1
日提前到 2000年 4月 1日,同时撤消只许外
国公司在公共电讯服务业中占有 49%以下
的直接股份的限制;另外,政府在法律服务业

































































规定从 2000年 9月 1日起,佣金率从以往的
1%降至 0. 75%; 交易额在 10 万元以上的,








都选择与 IM F 合作以争取优惠贷款。1997
年 8月,泰国接受 IM F 牵头提供的 172亿美
元的国际贷款方案, 到 1998年中,泰国共获
得 IMF105. 4亿美元的贷款。印尼在这方面
做的努力更为显著, 从 1997年 10月开始向
IMF 申请金融援助起到现在, 印尼政府一直
与 IMF 保持密切联系,最新一项经济和财政
政策备忘录于 2000年 7月 31日在雅加达签
署。IMF 曾于 2000年1月承诺在 2000年到
2002 年期间向印尼提供 50 亿美元贷款,
2000年 6月已发放 4亿美元,该项协议的签
署为剩余的 46亿美元贷款的到位铺平道路。
菲律宾于 1998 年 3月与 IM F 达成了 IM F
向菲提供总额为 14亿美元备用贷款的协议,
迄今为止,菲律宾已获得 8. 87亿美元的备用









2000 年 10 月 4 日公布的调查报告显示,
1999年美国对东盟地区的投资额比 1998年
增加 7. 5倍, 达 94亿美元, 欧盟的投资额也






直接投资为70 亿美元,比 1998 年全年增加了
15亿美元。2000年1月至9月,印尼吸引外资
达 95. 46亿美元, 而 1999年全年吸引外资额
仅为108. 9亿美元。泰国南部地区首季度的外
商投资出现了喜人的形势, 2000年 1月至3月
共获得较大的投资项目 19 个, 金额达 18. 89

















外国投资者担忧。2000年 7月 1 日,各国币
值出现大幅贬值现象。菲律宾比索创1998年
1 月以来的新低, 最终以 44. 82 比索兑 1 美
元收盘。受之影响,同日印尼盾跌至 9328盾
兑 1美元, 新加坡元跌至 1. 7433 元兑 1 美
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商会主席帕斯卡称,从 1998 年到 2000年两
年间, 有意投到印尼的资金约 80亿美元, 但
由于局势的不稳定,这些资金都未进入印尼。
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还有学者指出, 目前西方一种流行的观点认为, 印度在 IT 产业发展方面的优势大于中
国,未来西方会更加重视印度,而不是中国。因此,中国应该对印度将来的发展趋势及是否存在
印中两国在发展上的竞争问题加以重视和研究。此外,今后还应该加强对南亚地区两个三角关
系的研究,一个是中印俄关系,另一个是中印美关系。
(贾都强　整理)
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